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っ ?????、??????っ????????、??????????「????」??????? ???????????? 。
??、???、
?????????
????????????????????????、
? 、
?????????????????????っ????っ?、
??
?????????
、 ? ?っ?。
??????
?????、
?????
? ?
???????、?????????????????、?????????????????????、??????? 、 ? 、? 、 ??? ??????? ???。???????、????? ????????????????、???? ???? 。 「 」 、 『 』 、 ? 、??? ―
?
?????。
? ?
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?
?
、 、
? ?
??? ? ? 、 ィ??? ? 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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「? ?、????????、??????????、?????
?
????? ?????、???????
、、、、、、、 、、、、、、、、 、、、 、??? ? っ 。」（ 、 ― 。）
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? ? ? ? ?
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?、??????? ?? ? ? 、 ??。
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??????????っ??????。?????、???????、????????????????、???? ? ? 、 ? っ ? ?
??
．?
?? っ ????。???????、?? ????? 、
?????、?????????????????????、「????」????????、????????
?????? ?? ??。 、?? 。
??????ィ?????????????、
??? 、
??
?? 、 、 ?? ? 、
????
?? ? ? ? 」 ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??????（??）
。 、
????、
、 っ????、????????
??
．。 、 ??????????、??? ? ? っ
?? 、
?????、
っ 、．
???、
?????、
??
。
?? ??????????????????????、
七
??????、?
???????????????
????????、??????????????
??????????????????????????????????????、
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????????、?????????????????????????????????
?? 、?? っ 。
????、???????????????????、????
? ? ? ?
????、????????????
???? っ 。 、 、???? 、?。?? ???、
?????????????、??????????????
?????????????????????????????????、??????
???????????????????????。
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?????????????????????????????????????、
???????????????????????
????っ?。?? ???????、??????????????????????????、?????
??
?? ? ? ? ?。??????????、?、?? っ 、 。 ?????????、?? ? 。」 「 ? 、 っ 、?? 、 、
??
??。」 、 ? っ?、 。 、?? ? ????っ? ? 、「??? 」? ? 、
??????????????????????????、?????????????
?????????「????」???????????????????っ?。?????、
????????、
????? ??。
?????、???????????????。??、
???????????、??????????????、????????????????????
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???????、????。????、??????????????ー?
? ? ? ?
? 、
?? ?? っ ? ???、???? 。?? ?
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? ? ? ?
?、???????? ?? ?? ????????????????
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「????」?????????????「???????????ー?ッ?????
?????????? ? ?????????。????、
?、 ?? ? 「 」 ?
?????
??????
?????????（??）??????????????????????、????????。???
???
イギリスの制海権にもとづく植民地•海外市場の喪失を補うことが、意図されたのである。
「????」?、????????????????。??、
??????????????????
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????「 ? ?????? 」 。 ??????、???????????????????????????????、 ? ???? ? 。?????????????
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